




















明 冶 4 5 年 1 月
照 和 Ⅱ 年 4 月
肥 和 Ⅱ 年 3 月
昭 千 m 4 年 4 月
昭 和 1 9 年 3 月
岡 和 2 0 年 9 月
昭 卯 2 詳 9 月
剛 卯 2 3 年 9 月
昭 和 2 5 年 3 月
昭 和 2 5 年 3 月
昭 和 2 6 年 4 月
昭 1 1 1 2 8 年 、 1 月
昭 和 3 1 年 5 月
下 平
1 3  1 _ ] 生
東 京 工 業 火 学 電 父 化 学 科 入 芋
同 大 学 卒 業
東 京 確 気 株 式 会 社 ー ツ タ 研 究 所 入 社
珂 社 退 社
長 野 県 飯 田 市 立 高 等 女 学 校 赦 諭
同 般 退 f '
長 野 県 飯 田 束 高 等 学 校 栽 論
同 校 退 職
東 北 大 学 釡 属 材 料 薊 究 所 助 乎
爽 北 大 学 釡 属 材 料 研 究 所 助 赦 授
六 学 院 工 学 研 究 科 擢 業 担 当
東 北 火 学 金 属 材 料 研 究 所 教 授
金 属 材 料 研 究 所 金 属 化 学 錦 二 部 ( 釡 属 衷 面 化 学 ) 担 当
指 定 職
停 年 退 官
郎 教 授 略 歴
岡 1 Ⅲ 9 年 4 月








































































































































* 第 1 6 報 高 ク ロ ノ 、 鋼 の 現 場 試
験
* 第 1 7 報 ア ル ミ ニ ウ ム 合 金 の
現 場 試 験
* 第 1 8 報 異 種 金 属 接 触 腐 食
* * 金 属 に お け る 局 部 電 池 に 関 す
る 理 論 ( 第 廿 給
斜 金 属 に お け る 局 部 電 池 に 関 す
る 理 論 ( 第 2 〒 勵
林 釡 属 に お け る 局 部 電 池 に 関 す
る 理 論 ( 第 3 扱 )
白 然 電 極 電 位 と 腐 食 度 ( 1 1 )
金 属 の 仕 * 1 渕 数 と 腐 食 速 度 の 関
係 に つ い て
ク ロ ム 及 び タ ソ グ ス テ ソ の 力 ー
バ イ ド の 電 気 化 学 的 性 質





日 本 金 属 学 会 誌
2 4
2 5
沢 田 可 信
沢 田 可 信
沢 田 可 信 ,
大 谷 南 海 男
2 6
2 7
日 木 金 属 学 会 弥  2 0  a 飾 6 ) , 4 3 2
日 本 金 属 学 会 誌  2 0  a 9 5 6 ) , 5 0 0
日 本 金 属 学 会 誌  2 0  a 9 5 6 ) , 6 0 8
日 木 金 属 学 会 誌  1 9 ( 1 9 5 5 ) , 6 6 6
日 本 金 属 学 会 誌  1 9  a 9 5 5 ) , 6 7 0
日 本 金 属 学 会 誌  1 9  a 妬 5 ) , 7 2 2
日 本 金 属 学 会 誌  2 0  a 9 5 6 ) , 9 3
Π 本 金 属 学 会 誌  2 3  a 9 5 9 ) , 2 4 3
日 本 金 属 学 会 誌  2 1  a 鮖 力 , 2 7 1
気 化 学  2 6  a 9 5 8 ) , 6 船
^
J .  E I . c t N c h o m . 2 6 a 9 5 8 ) ,  E 1 7 フ
S O C .  J a p a n ,
2 8  a 飾 D , 4 3 1
S c i .  R e p .
R I T U ,
2 8
2 9
C o r r o s i o n  o f  M e t a l s  b y  A d d
R i v e r  w a t e r ,  T h e o r e t i c a l
C o n s i d e r a t i o n  o f  c o r r o s i o n
O f  l r o n  a n d  s t e e ] .
ア ル カ リ 水 溶 液 に よ る 金 属 の 腐
食 ( 第 砕 脚
地 下 水 と 川 水 の 混 合 水 に よ る ア
ル ミ ウ ム 黄 銅 管 の 応 力 腐 食 化 れ
ボ イ ラ 蒸 発 管 用 普 通 鋼 の 局 部 腐
食 に つ い て
流 水 中 の 砂 に よ る 金 属 の エ ロ ー
ジ
ソ に つ い て
ヨ
半 導 休 式 ポ テ ソ シ , ス タ ッ ト の
試 作 と 特 性
3 0
3 1
沢 田 可 信
0 2
沢 田 可 信
3 3
3 1
沢 田 可 信
T r a n s .  J a p a n
I n s t .  M e t a l s ,
2 6  ( 1 9 6 2 ) , 6 4 3
4  9 6 3 ) , 4 2
3 5
大 谷 南 海 男
佐 藤 武 明
佐 藤 武 明
ポ テ ソ シ ョ ス タ ッ ト に よ る  A I -
M g  合 金 の 耐 食 性 の 研 究
α 一 黄 銅 の 脱 亜 鉛 機 構 の 電 子 回 折
的 研 究
3 6
















j 首 J I ! ,
功 二
y J - ,
四 郎
防 食 技 術
1 8  a 9 5 4 ) , 2 1 1
9  a 9 6 の , 2 9 7
1 1  a 9 6 2 ) , 3 0 9
2 6  a 9 6 2 ) , 5 8 0
日 本 金 属 学 会 誌
日 本 金 属 学 会 誌  2 6  a 9 6 2 ) , 1 0 0
日 木 金 属 学 会 誌  2 6  ( 1 9 6 2 ) , 2 9 7
37 Study on the corrosion
Resistivity of AI-Mg
































Corrosion crackil]g of Face-
Centered-cubic AHoys









































































A 1 5 a 9 6 3 ) , 3 1 3
す 巽 耶 こ お け る 応 力 腐 食 1 ' 劃 れ 伝 播
に 関 す る 研 究
T h e  M e c h a n i s m  o f  s t r e s s -
C o r r o s i o n  c r a c k i n g  i n  t h e
B r a s s - A m m o n i a  s y s t e m
7 0 C U 、 、 3 0 z n 合 金 一 ー ア ソ モ ニ ア 系
に お け る 応 力 腐 食 冉 1 れ と ひ ず み
速 度 の 関 係
N , N ー ジ メ チ ノ レ ホ ノ レ ム ア ミ ド お
よ び ジ メ チ ノ レ ス ル ホ キ サ イ ド
の M 8 0  へ の 吸 謡
S h ' e s s - c o r r o s i o n  c T a c k i n g  i n
A u s t e n i t i c  s t a i n l e s s  s t e e l
U n d e r  c o n s t a n t  s t r a i n  R a t e
a n d  c o n s t a n t  p o l a l ' i z a t i o n
S p e c t r o s c o p i c a l  A p p r o a c h  t o
t h e  M e c h a n i s m  o f  t h e
R e b i n d e r  E 丘 e c t s  i n  M g o
I m m e r s e d  i n  N ,  N -
D i l n e t h y l f o r m a m i d e  o r
D i m e t h y l s u H o x i d e
O n  t h e  M e c h a n i s m  o f  t h e
R e b i n d e r  E 丘 e c t s  i n  M g o
I m m e r s e d  i n
N ,  N - D i m e t h y H o r m a m i d e
a n d / o r  D i m e t h y l s u l f o x i d e
I n f r a r e d  A b s o r p t i o n  s p e c t r a
a n d  o x i d a t i o n  o f  l r o n  (  1 )
H y d r o x i d e  a n d  G r e e n  R u s t  l






川 嶋 朝 日 ,
高 野 道 典
M .  T a k a n o
5 9
高 野 道 典
日 木 金 属 学 会 誌
6 0
C o r r o s i o n





日 本 材 料 強 度 学
会 誌
材
M .  T a a o
3 1  a 9 6 力 , 1 0 8 9
8  a 9 6 8 ) , 5 5
6 1
6 2
N .  M o r i t o
a n d
W .  S U 6 t a k a
T r a n s .  J a p a n
I n s t .  M e t a l s ,
5  a 釘 の ,
料  1 9  a 釘 の , 5 辨
6 3
S p e c t r o c h i m k a  2 7 A a 9 7 D , 1 3 1
A c t a ,
N . M o r i t o
a n d
W .  S U 6 t a l { a
5 9
6 4
P O ' 0 、 添 加 の 影 縛
T h e  M e c h a n i s m  o f  A t m o s p h e r i c T .  M i s a w a ,
R u s t i n g  a n d  t h e  E 丘 e c t  o f  c u  T .  K y u n o
a n d  p  o n  t h e  R u s t  F o r m a t i o n  a n d
W .  S U 6 t a k a
O f  L O W  A I 】 o y  s t e e l s
軟 銅 お よ び 含 銅 低 合 金 鋼 の さ び 菅 原 英 夫 ,
高 野 道 典 ・ ,に つ い て
蛯 子 栄 肪 ,
橋 本 功 二 ,
末 高 洽
凡 V .  S U 6 t a R a
9  9 6 8 ) , 2 9 4
T .  M i s a w a
a n d
W .  S U 巨 t a 1 ζ a
三 沢 俊 平 ,
久 野 忠 一 ,
末 高 洽
J a p a n  J .  A P P I .
P h y s i c s ,
6 5
B U 1 1 .  c h e m .
S O C .  J a p a n ,
6 6
1 1  a 釘 2 ) , 6 3 1
S u r 壬 a c e  B o n d  b e t w e e n
O r g a n i c  c o r r o s i o n  l n h i b i t o r s
a n d  M e t a l  s u r f a c e s
日 本 金 属 学 会 誌  3 3  a 9 6 9 ) , 1 卜 1 9
4 2  a 9 6 の , 3 3 3 9
日 本 金 属 学 会 誌  3 3  a 9 6 9 ) , 1 ' 1 2 4
C o r r o s o n
S c i e n e ,
材
1 1  a 9 7 1 ) ,
料  1 7  a 9 6 8 ) , 7 1 0
S c i .  R e p .
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M t lHc corrosion a972),
〔Tokyo〕フ75
Proc.6th syn〕posium on





M e c h a n i s m s  o f  T r a n s g r a n u l a r
C r a c k i n g  o f  D u p l e x  s t a i n i e s s
S t e e l s
8 2
E 丘 e c t  o f  D i s s o l v e d  o x y g e n
O n  t h e  s t a b i l i t y  o f  s u r f a c e
F i l m  o f  c U 2 0  F o r m e d  o n  t h e
C o p p e r  E l e c t r o d e  i n  3 タ '
N a c l  A q u e o u s  s o l u t i o n




M 、  T a k a n o ,
Y .  T a k z a w a
a n d
H .  K a m i d e
日 本 と 中 国 に お け る 野 外 腐 食 比
較 試 験
8 5
黄 銅 の 応 力 腐 食 告 れ と ひ ず み 速
度 の 関 係
F o r m a t i o n  o f  F e 口 1 ) . - F e u D .
G r e e n  c o m p l e x  o n  o x i d a t i o n
O f  F e r r o u s  l o n  i n  p e r c h l o r i c
A c i d  s o l u t i o n
8 6
1 < .
H a s h i m o t o
P r o c . 1 n t .  c o n f .  s t r e s s
C o r r o i o n  c t a c k i n g  a n d
H y d r o g e n  E m b r i t u e m e n t
O f  l r o o  B 部 e  A Ⅱ o y s a 9 7 3 )
〔 F i r m i n y 〕
8  a 9 6 7 ) ,
T r a n s .  J a p n









F o t m a t i o n  o f  F e (  1  ) , - F e (  1 1  ) .
I n t e r m e d i a t e  G r e e n  c o m p l e x
O n  o x i d a t i o n  o f  F e r r o u s  l o n
i n  N e u t r a l  a n d  s l i g h u y
A 1 1 仏 l i n e  s u l p h a t e  s o l u t i o n s
T h e  M e c h a n i s m  o f
F o r m a t i o n  o f  h o n  o x i d e  a n d
O x y - H y d r o x i d e s  i n  A q u e o u s
S o l u t i o n s  a t  R o o m
T e m p e r a t u r e
T h e  M e c h a n i s m  o f
A t m o s p h e r i c  R u s t i n 宮  a n d
t h e  p r o t e c t i v e  A m o r p h o u s









防 食 技 術  1 6  a 9 6 7 ) , 2 4 7
T .  M i s a w a ,
K .
H a s h i m o t o
a n d
、 U .  S U 6 t a R a
T .  M i s a w a
a n d
1 < .
H a s h i m o t o
防 食 技 術  1 6  a 9 6 7 ) , 2 斜
8 9
2 1 0
日 本 強 度 学 会 誌
9 0
J . 1 n o r g .  N U C I .
C h e m . ,
鉄 さ び の 生 成 機 構 と 耐 候 性 さ ひ
1 ÷ 1
定 速 ひ ず み 法 に よ る 軟 鋼 の 硫 化
物 割 れ の 研 究
9 1
T .  M i s a w a
a d
K .
H a s h i m o t o
5  a 9 7 の , 7 5
J . n o r g .
N U C I .  c h e m . ,
9 2
3 5  a 9 7 3 ) , 4 1 5 9
フ ラ ク ト グ ラ フ ィ に よ る 軟 鋼 の
硫 化 物 割 れ の 研 究
9 3
T .  M i s a w a ,
K .  A s a m i
a n d
K .
H a s h i m o t o
三 沢 俊 平 ,
橋 本 功 二
川 嶋 朝 日 ,
高 野 道 典 ・ ,
橋 本 功 二
川 嶋 朝 日 ,
高 野 道 典 . ,
橋 本 功 二
川 嶋 朝 日 ,
橋 本 功 二
C o r r o s i o n
S c i e c e ,
硫 化 水 素 を ふ く む 酸 性 水 溶 液 中
の 中 次 錨 の カ ソ ー ド 反 応 に お け る
硫 化 水 素 の 作 用 機 構
3 5  a 9 7 3 ) , 4 1 6 7
C o r r o s i o n
S c i e n c e ,
1 4  a 9 7 り '  1 3 1
防 食 技 術  2 3  a 9 7 4 ) ,
1 4  a 9 7 4 ) , 2 7 9
日 本 金 属 学 会 誌  3 8  ( 1 9 7 4 ) , 2 4 7
日 本 金 属 学 会 誌  3 8  a 9 7 4 ) , 2 5 4

















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































金 属 表 面 化 学 ① ~ ⑨
金 属 材 料 の 腐 食 要 因 と そ の 対 策
2 6
2 7
火 力 発 電 所 の 復 水 器 管 と 求 イ ラ
管 の 腐 食 に つ い て
火 力 発 電 に 関 す る シ ソ 米 ジ ウ ム
応 力 腐 食 削 れ の 発 生 と 伝 播 の 機
1 ' 第 8 回 金 属 制 料 の 強 度 と 疲
労 に 関 す る 総 合 シ ソ 飛 ジ ウ ム
新 し い 耐 食 金 属 材 料
腐 食 に 及 ぼ す 応 力 の 作 用
2 8
面
用 水 に よ る 金 属 材 半 1 の 腐 食 と 対
策 例
腐 食 破 壊
金 属 材 料
金 属 材 料
腐 食 の 理 論 と 実 験 法
火 力 発 電
海 水 に よ る 腐 食
応 力 腐 食 冷 れ
高 温 純 水 に よ る 腐 食
バ ク テ リ ア 営 戸 ー ジ ョ ソ
腐 食 に 及 ぽ す 流 速 の 影 瓣
腐 食 に 及 ぼ す 応 力 の 影 郷
表 面 処 理 に 関 t る 金 属 表 面 の 物
理 化 学
応 力 腐 食 裸 れ
2 a 9 6 2 ) ,  N O . 1 ,
1 1 7 ~ N O . 9
9  a 9 6 9 ) ,
N O . 3 , 3
7 3  a 9 6 2 ) , 6 3 2
日 本 金 属 学 会
化 学 と 工 業  2 1  a 5 6 9 ) , 1 5 6 9
鉄 鋼 腐 食 科 学 第 5 章 a 9 6 9 )
〔 朝 倉 〕
用 水 廃 ガ く ハ ソ ド  3 ・ 4  a 9 7 2 )  3 ・ 4
プ ッ ク 〔 朝 倉 〕
材 料 強 度 工 学 V - 1  a 9 6 6 )
ハ ソ ド プ ッ ク
〔 朝 倉 〕
水 処 理 実 験 法 T - 1  a 9 7 D
〔 冨 ロ ナ 〕
電 気 化 学 便 覧  a 9 7 D
善 〕
〔 丸
a 9 6 3 )
腐 食 試 験
1 2  a 9 7 4 ) , 4 7 5
1 3  a 9 7 4 ) , フ 7 9
海 水 用 金 属 材 料
新 制 金 属 講 座
表 面 処 理 ( 第 角 め
金 属 材 米 1 の 機 械 的 強 度 に お よ ぼ
す 環 境 の 影 郷





金 属 防 食 技 術 便
覧 印 刊 工 業 〕
鉄 鋼 化 学 分 析 全
書 第 3 巻
印 刊 工 業 〕
日 オ 泡 水 学 会 誌
日 本 金 属 学 会
a 9 7 D
1 - 2 a 9 7 2 )
表
2 3 . 2 ~ 5 a 9 6 3 )
2 2  a 9 6 8 ) , 1 6 3
日 本 金 属 学 会
報
会
? ー ?
? 〕
?
?
? ??
? ?
?
